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ilaledicam Promethco immediate 
a Diis communicatam, antiqva fuit tra-
ditio, cujus Plato in Philcbo mcminit: 
'Undc Jamblichus Epift* ad Sopatr» Dia-
^lcdicam exprcdis verbis 9eav $a>&v vo* 
cat, qvanqvam,a qvonam Dcorum aut 
Dearum coelitus fit demilTiim , ipfe, fc ignorare, di-
cat, Epift. ad Dexipp* cum fuo tcmpore alij Mercu-
rio, alij Calliopi tulcrint acccptutru Confcr. Stobae-
us Serm* CCXl. Sed cum fabulofa hasc opinio Poe-
tarum Theatro, qv^mPhilofophorum Cathedra?, con-
venicntior jam olim multis judicaretur, non fine ex-
plofione tandcm dimilTaeft» Qvandoqvidem ergo, ut 
artes reliqvas, lta Dialedicam qvoqi Dei bencficio mor-
talibus obtigiffe, nemo dubitarc poterat aut dcbebat, 
hinc, prccfuppofito remotiori ifthoc principio, propius 
itum, atq; de Dialed:icae interhomines Inventore qvaeri 
cceptum eft. Scd optimo conatui non nifi fero felix 
refpondit eventus : neqj enim primis ftatim vicibus 
natales Dialedlicae tam claros reddidcre Inqvifitores, 
qvin aliqvibus hinc inde nubeculis obfuscarcntur» 
Unde aliqvamdiu vexatas inter hacc remanfit qvacftio, 
II. Vidcas, aliqvos inventionem Dialcdlices ad 
Adamum retulisfe, alios ad Mofen, ad Salomonem ali-
os^nec Jobi,invenias, oblitos,qvem, ut amicos fuos In-
terrogantium partes fuftinuilfe, nimis acerbe cxpertus 
cft, ita Refpondentis muneri non defuilfe,fatis liqvet# 
A z vid» 
VicL Hicronymus Epifl:. CIII. adPaulin, & Ambrofius 
Lib» Lde Offic. Cap. XIL Verum ficut hifce Dei viris 
cognitionem artis Diale&icae lubentes concedimus, ita, 
a qvoqvam corum Scientiam dc hac arte Iiteris confi-
gnatam atq, pofteritati traditam fuifTej hadtenus ex Hi r  
ftoria non deprehendimus» Is autem rnventor artis s, 
facultatisalicujus nobisdicitur,qviScientiam de eadem> 
debitis a femet elaboratam atqj digeftam pra?ceptis, po-
fteritati reliqvit. Nonnulli Zenonem Eleaten primum 
Dialedicas Inventorem exiftimant, Diogeni Laertio fifL 
Lib. VIII, de Vitt. Philofop.in Vit. Empcdocl. ex Ari-
fbotelis Sophifta,qvi tamen hodie nonexftat* idem con-
firmanti. Qvidam Socratem Inventorem ejus agno-
fcunt, qvoniam ipfiustempore increbuisfe dicitur Ufus 
dcfiniendi, ut eft apud Ariftotel. Lib. I. de Part. Animal. 
Cap.L&qvod ipfe evhoyug qvcefiverit n -n e<n Lib. XI. Me-
taph* cap. IV. Alij Platonem facultatis hujns Authorem 
falutant, qvdd fzepiiis in Scriptis fuis ^yoov & 
fj^eoog rx J/oiAeyeeQ^ mentionem faciat, nec paucas infu-
per ad Dialed:icam facientes contineat doftrinas. Sed 
demus recenfitis hifce Philofophis, qvod lateres, trabes, 
tegulas comportaverint, an ipfam ftatim domum Dia-
lcdlicam conftruxisfe dicendi eruntf 
IIL Alij deniqj Inventionem Dialcdicx Ariftotc-
ii defcrunt, inter qvos ex antiqvioribus etiam Avcr-
roesProem.in VIII. Libb.Phyficor» numeratur. Haccpo-
ftrema fententia optima,qvia certiftima. Ipfe Ariftoteles 
ifthanc fibi vendicat folertiam : ^ Jg ry , 
inqvit Lib* II. Soph> Elench^ Cap. ult. mmAajf x&evew 
[Aev TT&TI&V ci?ko AeyiWy > mAuv xqvov em-
yXfxev. r e. Argyropilo Interpretc: Dehac autem dijje-
rendi 
rendi ratione, nempe Dialeclicaj nil plane habuimm, qvod 
alijs acceptum referamus, Jed nos longo uftt fingula inqvi-
rendo multum temporis magno cum labore confumpfimiM. 
Confer. Cap integrum. Neq; arrogantise, multo mi-
lius mendacii ,hic incufandus eft Philofophus. Novi-
mus, & ante Ariftotelem egregios fuide Difputatores; 
ecqvis enimZenonem, Socratem, Platonem, meritd 
laude privaret? at nemo tamen ipforum rationem dif-
putandi in juftam methodum unqvam redegit, fed 
idem fere,qvod Gorgias, tefte Arift.hc.in docendoin-
ftitutum fecuti funt finguli. Uti enim hic ad pero-
randum, ita illr ad difputandum , orationes edifcendas 
difcipulis tradiderunt de iis rebus, in qvas fsepius fuos 
utriqj fermones induxerant; unde fa&um eft, ut di-
fcipuli ccleriter qvidem, fed citra ullam artem tradita_> 
addidicerint. Illi enim ita demum fe rede docere exi-
ftimarunt, fi, omisfaarte, ipfum artis opus propone-
rent; ut , fi qvis profiteatur, artem fe traditurum , 
qva, ne qvis pofthac pedes ofTendat, efiedlurus fit, ae 
poftea 11011 futoriam doeeat, neqj unde parari pollint, 
qvx ad eam funt neceflaria, oftendat, (ed magnam 
calceorum omnis generis multitudinem proferat. Sa-
ne, qvi hoc fecerit, ad ufum qvidem profuit, artem au-
tem ipfam non attigit: Ita nec illi,qui ante Ariftotelem 
occupati fuere in Dialeclicis. Qvod antecesforum ne-
mo, Ariftoteles feliciter aufus, univerfam de arte Dis-
putandi Scientiam, o&o libris Topicorum & duobus 
Sophifticorum Elenchorum comprehenfam , calamo 
in mente tindo, confcripfit & magno ftudiofa; Juveu-
tutis bono reliquit. 
IV» Notabilitcr autem? non tantum Ofro Li-
A 3 bris. 
bris  Topicorum,fed duobus etiam Sophifticorum E-
lenchorum, Dialefticam ab Ariftotele inventam com-
prehendi diximus: quod enim nonnulli pofteriores 
hofcee corporeDialedlico exterminandos putarunt>ma-
le putaruntj& praitermentemipfius Philofophiv Non, 
fane , fcopus Tra(flationis iftius eft, modum tradere, 
qvo alios poffimus decipere & irretire, feddocere, qvo* 
modo fophiftarum cavillationes commode qveamus 
eludcre atq; evitare. Nemo enim,iiqvidem Vir bonus 
fuerit, eo operam confert, ut falfa doceat, juxta Ari-
ftot. Lib. VIII. Top. Cap.V. rationem Plato reddit 
hanc, quod falfum in fermone fit t^xcv \puxy 
vnx.^rif^ctT^ Kcy v<recsv ytyovog imitatio qvdddM p*f 
fionis ejttt, qva ejl in animo, &pojlenmprocedens ftmulacrum; 
falfum autem in animo habere, cum, ut addit, ayvoia, 
infcitia> fit,nemooptat, fed omnes odere. Lib. II. de 
RepubL infin. Abfolvit ergo Dodlrina de Sophifticis 
Elenchis SuvctfjLiv Diale&icam, praemonendo, ne quis fal-
laciis decipiatur, & oftendendo, cur & qvomodo deci-
piant Sophiftae 5 qvod nifi faceret, difcentes in co-
gnofcendo vero multum jmpedirentur: nihil enim ve« 
ritatis cognitioni magis officit,quam Sophiftarum ar-
gutiae, uti pafllm docct Ariftot» inprimis vero Lib, 
VII. Ethic. Nicom. Cap. III. Neq^ fufficit oio^oog & 
poteftate hanc Do&rinam jam tum contineriin Diale-
(ftica S.Topica, fed,more in difciplinis ufitato,ad^cr^g-
vov t i  omniadecet referre,ni occinentem tibi velis audi-
re Horatium Art. Poet. v. 25-. 
- • - - Brevts ejfe laboro, 
Obfcurui fio. 
Appofite Galenus: Veritas, inqvit, paucifsimis qvidem c?i 
contenta, crejctt tamen fdes, quando non foLum ventatem co-
gnovt-
gnovimui, fed etlatn faralegismorum caufa. Ex antcfn, re-
fpecfhiDiale&icae, in Opufculo Sophift# Elenchor. ac-
curatiffime deteguntur^ cur ergo hi £ Dialecftica fcpa-
rarentur? 
V* Q_vid> qvodipfius Ariftotelis Dodrinam atq, 
praxin intuentibus Indu&ione notum fiat, Contrario-
rumeandem efte Scientiamj maxime vero, ejufdem fa-
cultatis efte, videre, qvid fit verum, & qvid fit fimiie 
vcro. Confer. Lib. VIII» Phyfic„=Capv L IIL Metaph» 
Cap. IL I. Rhetor* Cap.I. Ideo enim in Rhetorica 11011 
tantum vcra formandi enthymemata modum tradidit, 
fed & adumbratorum naturam patefecit; & in Analy» 
ticis non folum de genuinis Syllogifmis, fcd etiam de 
Paralogismis & Pfeudographematis traclat: In Ethica 
item nontantum de vera amicitia agit, fed etiam de fu-
cata, & in Politica non de redtis tantum Rerumpubli-
carum formis difteritjvcrum etiam de corruptis: Quod 
fi hoc? ejufdem qvoq; facultatis erit videre, qvid fit 
ctA^cag iV&ojr ov, & quid fit cpjxjvo/jLevov: at prius omnium 
confenfu,ad Dialedicam fpccflat, ergo &pofterius» Atq; 
hinc, ipfe Ariftoteles Dialediicam & Sophifticam non 
facultate, fed /3ia 7re$ztjgscreir  vitdt eleffione differre 
docet Lib. IIL Metaph. Cap» IL Potentia cnim in 
Dialecftico eadem cft, qvae in Sophifta, differunt autem 
folum confilio & vitas inftituto, qvod honeftum eft in 
illo, in hoc inhoneftiffimum_>* Scilicet differt Dialedfi-
cus & Sophifta, ut medicus & veneficus, qva fcita fimi-
litudinc textus hic Ariftotelis ab Interpretibus illuftrari 
folet; Neq; enim nefcit Medicus ea, qvae veneficus no-
vit, fed seqve aptus eft toxica mifcere atq, hic; differunt 
tamcn vitae confilio: Nam Medicus, qvippe vir bonus r  
falutem a^groti fpccfbat^ veneficus autem, qvippe impro-
bus» 
bus, aegris arte fui perniciem ftruit: Ita'aeqve taiici^ 
liovitDialedicus atq;Sophifta, verum ille, cum vir bonus 
(it,non fallit, Sophifta autem,vir malus,utiq; & fallere 
novit,& fallit; jam enim pudorem & honeftatem devo-
ravit. Confer Lib. I. Rhetor. Cap. I. 
VL Qvin, ab ipfo Ariftotele fub titulo Librorum 
Topicorum citatur, qvod in Elenchis demum inveni* 
tur. Nam Lib» II- Prior. Anal. Cap»XIX. ait, fe de 
modisimponendiper^oV^fj-ivC-sr^T^^ Trctgk iffe 
iv rolg to7hko7s; nullibi autem in Topicis id deprehendi-
tur, fedin Sophifticis Elenchis Lib. L Cap. IV. & Lib.J  
IL Cap. V. fu£re ergo ipfi Ariftoteli Libri Topici ac So-
phiftici unum ac indivulfum opus» Deniq; obfervan-
da venit Ariftotelis confvetudo, qva perpetuitatem ope-
ris indicare folet exordio & epilogo fibi invicem re-
fpondentibus. Ita opus Analyticum his omnino ver-
bis orditur: Initio dicendum vidctur, qvidftt, in qvo ver-
fatur h&c noftra commentatio, qvJifc dere fit (ufcepta. Ver-
fatur autem in Demonfiratione ac de Demonfirandi fiientia 
efi infiituta. Lib» I. Prior. Cap. I. & cum demonftra-
tio fit perfediftima fyllogismi fpecies, Cap. III. addit, 
ante demonfirationem de fyllogifmo, in genere fcil. agen-
dumefie , eo qvod hic latius pateat• In pentiltimo au-
tem Cap. Lib. II. Pofterior. ita concludit: Ac de Syl-
logifmo qvidem & Demonfiratione, & qvid fint, quomodo 
conpciantur > hacienus dicium ett, ex qvo qvid, qvalis^ fit 
fcientia Demonfirativa mtelhgitur. Qvx claufula fatis in-
nuit,Priora atq; Pofteriora Analytica indiffolubili focie-
tate atq; nexu cohserere^ Eandem verd consvetudi-
nem etiam obfervavit in Dialedicis, qvod patebit, fi 
ingrefliim Librorum Topicorum,et exitum Sophiftico-
rum Elenchorum intueamur. Ait enim Ariftoteles 
Lib. I. 
Lib. L Top* Cap* L Trattationts ijliui propofitum ejfe, tn* 
uemre methodum > tjva & de omm qvajiione propojita e£ iv-
v qvts*posfit dtfferere, & nil repugnans > fi qvtd in Dis• 
putatiombus defendendum fit > ajferre. Qvx autem hic 
dicenda propofuerat, non Libro odtavo Topicorum , 
fed II» demum Sophifticorum Elenchor. Cap» ult, aU 
VIII. his verbis concludit: Hocigitur aprincipio diximus, 
fuisfe noflrum injlitutum> ut invcmremus facultatem qvan-
d im dijferendi de qvacun^ rc propofita > ex ijs , qva esfnt 
qvam maxitneprobabiha. qvia verohuicadjuncium efl>ob 
Sophistica affimtatem > ut non folum posfit qvis experiundi 
caufa alterum probabiliter interrogare, fed etiam> utjcientiam 
rei pr<e fe ferat, propterea non tantum tllud> qvod modo di-
ffum cH > pofuimus hujus artis officium , fed &> ut,fi qvando 
a nobis exigatur ratio de co>qved dcfendendum in dijjutationt 
fufcepimus , conjiantisftme ac fine uild repugnantia thejtn no-
Jiram tueamur > id^ ex ijs> qvajunt evdc^oTttjci. Ariftote-
lem ergo Inventorem esfe Diale<fticse, eandemq$ cum 
dottrina de Sophifticis Elenchis unam conftituere Difci-
plinam , ex ha&enus diftis-conftat. 
VIL Qvae vero fors pretiofum hoc inventum, 
jam inde ab ortus fui tempore, ad noftram usq; aetatem 
manferiti Hiftoria teftatur Philofophica__,> Vix edita e-
rat ab Ariftotele Dialecftica, cum mox eruditi certatim 
eam amplecfterentur & commentari|s illuftrarent. De 
Eudemo, Phania,Theophrafto &; reliqvis ipfius Arifto-
telis Difcipulis, qvos Odavianus Ferrarius Lib* de Ser-
mon. Exoter*& Acroam» p. m» 74 feq. ex vita qvadam 
Ariftotelis antiqvitus confcripta, cujus caput Svidas 
qvoq, in Lex. retulit, recenfet, dicere non attinet,qvod 
ex fuperftitibus fragmentis non obfcure colligitur, Li-
bros eortim vel explicationes fuifte Librorum Praece-
B ptoris 
ptoris, vel, fi qvid difcrepans habuerunt, id setatem 
ferre non potuiffe, & una cum ipfis Libris perijfle. Ci-
cero autem, Romanorum Doftifiimus atq; Eloqventis-
fimus, qvanti hanc Logicam aeftimarit, vel inde apparet, 
qvod, pofteaqvam Sylla, Conful Romanus, qvi in At-
tica & Achaia adverfus Mithridatem, Ponti Regem , 
pugnaverat, Ariftotelis Opera Romam deportaftet,ipfe 
in gratiam C. Trebatij I<fti compendium ex Ariftotelis 
Topica confcripferit, Oratoribus maxime inferviens, 
in cujus Pracfat. §. z. hxc habet: Cum omnti ratio dili-
gens dijjerendi duas babeat fartes t unam inucmendi, alte-
ram judicandi: utrim^ princeps > ut mihi tpuidem videtur > 
Arijlotelesfuit. Nec florente folum Romano Imperio, 
verum etiam declinantejhonos fuus Dialedicae habitus 
eft. Qvamvis enim Bartholoiru Keckermannus Praeco-
gtiitor. Logicor. Trad:. IL Cap. II. 19. fcribat : poH 
Ciceronem ustfc ad Trajani tempora Logicum nil memorabile 
fcriptum legere fe in hijlorijs,• novimus tamen, Alexan-
drumjEgeum, Neronis Praeceptorem, deferta Stoico-
rum Diale&ica, fpinofa magis qvam integra,atq; repu-
diata Collegaefui,Senecac,Philofophia,nonPeripateficam 
folum amplexumefle Familiam,venim etiam tum alia, 
tum Logica Ariftotelis Scripta interpretatum. Vi-
defis Joh. Ludovic. Havenreuterum, virum in Anti-
qvitate Philofophica verfatiflimum, Praefat. in Zabarel-
lac Opera Logica^. Sub Antoninis autem Galenus & 
Alexander Aphrodifienfis nil habuerunt antiqvius , 
qvam noftram explicare Logicam. Horum veftigiis 
inftitere Porphyrius, Themiftius, Ammonius, Simpli-
cius, Philoponus & alij, qvibus aggregandus vel hac, 
vel paulo fuperiori £tate,Severinus Boetius,Conful Ro-
manus, qvi et ipfe fymbolam fuam, latino licet fermo-
ne 
ne ad interpretationem & explicationem Dialecflices 
fideliter contulit. 
VIII. Graecos & Latinum Arabes exceperunt^ 
atq; inter iflos inprimis Avicenna & Averroes, qvi 
Ariflotelis Dialeclicam prolixis Commentarijs declara-
runt. Hitamen, cum non legiflent Ariftotelem in 
fuaorigine, fed ab Arabibus, Graeciam jam occupanti-
bus, in Sermonem Arabicum , at perperam, conver-
fum,qvin, ut Ludovicus Vives Lib. V. de Caufis Cor-
ruptar. Artium p. m. 180 prodit, ex Latino in Arabicum 
transvafatum , non potuerunt non infperfas Ariftoteli 
mendas cumulare , adeoq; cum alias difciplinas, tum 
Dialedicam , inviti qvanqvam > magis depravare^. 
Hinc Dialeclica devenit ad Scholafticos, magnos qvi-
dem & ingeniofos viros, fed qvi, qvicqvid fapuere, 
illud omne Arabibus acceptcm ferre cogebantur. Pro-
fetto, qvicqvid Latini Jcrip/erunt posiqvam illos infatid fux 
monuit Arabum indujlria, id totum Arabibus acceptum dc-
bent, Philo/ophiam, Medicinam & Mathematica.Nam 
nullum Gracum fcriptorem habuerunt, qvem non in Arabicam 
Lingvam prius, deinde ex Arabica in Latinam translatum 
legerint, inqvit Jofephus Scaliger Epift. CCCLXIL 
qva de Arabum literatura agit. In pravas ergo Diale-
fticae vcrfiones&,fecundum easjtninus accurate confcri-
ptosCommentarios cum, folo Ariftotelicinominisamo-
re, avide involarent Scholaftici, non, nifi qvantum cx fca-
bra&hiulca interpretatione intelligi poterat, intellexe-
runt. Modicum iderat: Neq^ vero, Graecse Lingvac 
rudes, ad fontem recurrendo, fitim fuam poterant 
reftingvcre : dum igitur in lacunis aqvam corrigere 
ftuducrunt,magis turbarunt. Praeterea fubtilitatcs po-
tius & fucum,qvam ufum admirando atqj indagando, 
B i inutile? 
inutiles ac prorfus alienas, Theologicas potiflimum, 
Dialc&ica^ affuerunt qvceftiones, ad qvas eo fubtilius 
movendas atq;ventilandas,rurfum multos novos,at in-
§cetos, imo barbaros plane & horrifonos terminos 
cxcogitarunt, quibus ad naufeam usq; Scholafticorum 
libelli abundant Diale&ici. Fundamenta pervcrfi hu-
jus moris poni cceperunt Sec. XII. cum a Nlagiftro Scn-
tentiarum, Petro Lombardo, qvod Aventinus Lib. VI. 
Annal. Bojor. p. $g>z. Edit. Franckof. de anno 1627. k Pras-
ceptoribusfuis feaudiviftefcribit; tum aPetroAbaelardo, 
cognomine Dialed:ico y de cujus aetate Trithemius Ab-
bas fcribere non dubitavit: Ab hoc tempore Phdojophia 
SeculariSy Theologiam fud curwfitate inutiii fcedare coepit«, 
Qvanqvam vero in feqvcnti Sec. XIII» Thomas de A-
qvino, Magni illius Alberti major difcipulus, de prava 
hac confvetudine conqvereretur, confer. Prolog. Sum-
niat Theolog» vix tamen ipfe ab eadem immunis eflc 
potuit - unde feqvaces, Iicct in diverfas fcinderentur 
fedlas, in eo tamcn confpirarunt, qvod ad ineptias de-
gcncraverint fere finguli» Videas hinc Summulas Dia-
led:icas, legas Interpretationes irrefragabiles , audias 
refponfiones impenetrabiles j qyot vero Secflas non a-
gnofcas? hic Reales, ibi Nominales, hinc Thomiftas, 
illinc Scotiftas, porro Occamiftas deprehendes, & fi-
miles alios,qvi,licet alias non nifi in difcordia concor-
dent, omnes tamen aeqve Dialedticae fefc jadtant expli-
catores atq; intcrpretes» 
IX. Diaieftica ergo eandem, qvam reliqvae Sci-
cntix, fortunam hos intcr Magiftros cxperta, & ipla 
perverfa, confufa, corrupta eft» Et qvi non ? Utut 
cnim bclli hi Exegctae legerint Ariftotelem, eundem ta-
vnen, verba ftint Ludovici Vivis Commcnt. ad Augu-
ftin„ 
ftin. dc Civit» Dei Lib t  VIII» Cap. X. tta legerunt, ut, 
mehori rejefta farte, ea3 qva retwetur , /^ cogatur loqvi, 
ipfijubent, ftultitias meras, qvales , non dico Arijlote-
les, Jed nec qvispiam ilhus temporis per furorem cogitavit„ 
Idem hic Lib. I. de Caufis Corruptar. Artium p. m*. 
47. malefvados hofcc Do&oresita affatur: Js)yi dicitis, 
Arijlotelem vos dijputando viciuros: ne juretts ipji, ego id 
pro vobis dejerabo, & qvidem perfancle» 
exfommaftts, nugas, & qvidem ex ilhm, ut 
putatis, dogmatibus, />/£, y? revivifceret, wintelligeret, 
qvidem Libros, /// explicatis. Q_vibus fere 
gemina habet Aventinus I. ante c. p* 385- Scholaftico-
rum philolophandi rationem perfiringens, qvi & addit, 
peftem Grammatica pariter ac Theologia per eandem invettam 
ejfe. Pertinet vero huc etiam notabilis illa Bullingeri, 
Calvinilicet fecitatoris, de aevi fui Scholis qverela; in-
cidit enim hic in illa tempora, qvibus Scholaftici adhuc 
ad clavum rei Iiterariae federunt* Verba ejus Lib. XI. 
de Funft. Epifc. Cap. VIII» ita habent: Pralegitur Pe-
trus Hifjanus, wfchx & jejunus Dialeffica Magifer. Prale-
gitur Porphyrij lfagoge, cLegans qvidem, Jed maie reddita 
& expoftta. Pralegitur dcnife Ariiiotclis Organon^ nobdiifi-
mi in hac re artificis ; fed, fi rcdirct Arifiotcles, non agno-
fcerct ilLam, qvd utuntur, vcrfionem tam affabre exornatam 
hujusmodi flofculis. - —Utuntur Interpretibus five Expofitoribus 
•putidisfimis, Tartareto,Bricoto, Scoto, & copulatis qvibusdam 
terfc qvaterfc incpttsfimts: his fraudantur ffrufirantur & fc-
ducuntur optima tngenta. Nam nulim vel ex Praceptortbus 
vel DtJctpulis genuinam optimi Authoris mentem ex tahbus as-
fcqvitur Commentatoribus Et qvod majort cum detrimen-
to fiudiorum conjuncium efl, novatorprotinus dicitur, qvis-
qvts Jiudta juvare & finceriores Arfiotelis Expofitores, 7he-
mifitum 
miftium, Alexandrum , Boettum , Argyropilum, Staputen-
fem ac httjtts ordtnU altos eruditos viros proferre in medium 
cupit. 
X. Graviffimo huicDialcfticae morbo ftrenua opus 
crat meeiicina» Qvacrebatiir Medicus ', prodibat Rai-
niundus Lullius,infuper Theologus, natione Hifpanus» 
patriaMajoracenfis, 111 Civitate Palmanatus; isqjmatu-
r6 fatis prodibat, cum a plerisq,- Chronologorum ad 
initium Sec.XIV.referatur. Vir excelfi ingenii, 
o-otp&k fuis putatus, unde in icone qvadam kolt efyxw 
Philofophum vocant, cum infcriptione fchedac in oro: 
Lex mea efi ipfe Dominus^ cumq; difticho: 
Doffrinam pandit Raymundus Lullius omnem^, 
Cui Deus infudtt fetbtle qvicqvid erat. 
& referunt Ephemerides Eruditorum in Gallia ad anni 
M. DC. LXV» diem XXIII. Febr. p» 68. eum plura, 
qvam qvatuor voluminum miilia compofuifio. Coe-
terum, qvantacunqj arti Lullianae decantentur enco-
mia, emendandx tamen nil profuit Dialecflicae, qvam 
magis confudit&corrupit* Etenim ftuprator, non Do-
ftor, nobiliftimsE hujus facultatis Lullius, per plurimos 
circulorum anfracflusj, per infinitos fere inutilium ta-
bellarum atq^ concameratarurn literularum cancellos, 
adeoq, per varia figurarum monftra, qvac,fi Hercules 
vidiftet, interemiftet, qva via ad veritatem , eadem ad 
mendacium comites fuos adduxit» Medicusergo fuit, 
fed qvi artem segrotandi docuit j vise dux fuit, fed qvi 
in dubio itinere conftitutis modum errandi monftra-
vitj docuit qvaeftionem invenirc , qvac fponte fua fub-
nafcitur, etiam aniculae bis bina nefcientu Ita inani 
fenfuum incantamento Dialecfticac ftudiofos fafcinavit, 
non juvit, plura artis fuae feftatoribus promifit, qvam 
praefti-
praeftitit* Qvod noftrum de Diale&icis Lullii DodlrU 
nis judicium nemo qvisqvam facile improbabit, qvi i-
pfum hunc Protljieum, omni fepofit6 partium ftudi6, 
folicit£ infpexerit4 Confer» Dannhauvveri Praefat. in 
Dial. maxime vero Keckermannus Lib. 11» Praccognit. 
Philofoph» Cap. V» nec non Traft. II. Praecognitor. 
Logic. § 39. Felicius fub medium ejusdem Sec. rem 
Dialecfticam reftituere tentavit Laurentius Valla, editis 
tribus Dialecticarum Difputationum Libellis, qvem in-
feqventi Sec.XV, Ludovicus Vives, eleganti de Difcipli-
nis opere confcripto, fecutus eft: nifi qvod uterqj in-
temperantius qvandoq^ dicit in Ariftotelem, cut vitia a 
Scholafticis, aut horum fedudoribus, in tradenda Diale-
cftica, commiffa male imputat» Sed hunc errorem Ma-
rius qvoq; Nizolius, ille Concordantiarum, ut fic lo-
qvar, Ciceronianarum Authooin Antibarbaro fuo phi-
lofophico, ante hos fex annos in Germania primum e-
dito, erravit. Nihilominus & Vallam & Vivem fua 
manet laus , illum , qvod fpinas Scholafticorum pri-
mus calcare aggreflus eft, hunc,qvod EmanuelisChry-
folorse, Georgii Trapezuntii, Theodori Gazae, Beflario-
nis & Johannis Argyropili, qvi circa tempora Conftan-
tinopolitani excidii, & paulo ante, philofophix exqvi-
fitiori & Graecia iubfidio venerant, adhibitis dodtrinis, 
veram ad Diale&icam perveniendi viam aliis monftrare 
aIlaboraverit,ipfe licet non fine titubationeeam ingref-
fus. 
XI. Dum felicibus hifce aufpiciis Dialecftica caput ef-
fert in Italia, ccce novum reformatorem in Gallia! Pe-
trus Ramus is erat, natus anno M.D.XV, familia ex E-
buronum Gente inprimis illuftri, at patre paupere $ qvo 
fa<ftum, ut a Literis ftipendia petens, privatim primum 
docu-
docuerit, poft Profeflbr conftitutus in Academia Pari-
fienfi Regius. Nec negamus, Virum fuiffe acuto in-
geni6, ftudi6 indefefso, multiplici eruditione: ufumta-
men Praeceptorum Dialedticorum, qvem tantopere ur-
fit & in aliis defideravit, ipfemet in fuis Diale&icis, ma-
xime pofteriori, vix expresfit;aliena potius addidit,pro-
pria omilit, itno confufum chaos propofuit, neceffaria 
cum probabilibus & hxc cum fallacibus ccmijAeuTas 
commifcendo. Ut hinc red:e Havenreuterus L ante c» 
judicet: Scminarium illud Anaxagera fauhuSy Democritifor-
tuito concurfky in ccrta concrcfcerc corpora, qvdm hac Ramca 
praccpta folerti mente ad accuratam redigi fcientiam qveant. 
Scilicet,nimio adverfus Sorbonam odi6 Ramusintrans-
verfum a&us eft. Cum enim ab Eadem inprimis ve-
xaretur,qvamlibet ulcifcendi occafionem qvaefivit & fa-
cile invenit. Hinccumtextualem,morefeculi,&Theo-
logiam & Philofophiam docerent adverfarii Sorbonen-
fes, ipfe maria montesq^ pollicitus eft, dummodo Ari-
ftotelici organi, cujus textibus illi potifliinum niti vul-
go credebantur,exilium obtineren Qyam turpiterau-
tem fe, fuaeq; adfcriptos familiar, fefellerit, & pro Juno-
ne nubem dederit j qvam male,Ariftoteleis fubverfis, a-
lios terminos technicos fubftituerit, multiplicaveritq; 
adeo non fcientiam, fed laborem, accuratiftimus Scher-
bius DifTertat. pro Philofoph. Peripat.adv. Ramiftas,qvae 
in Phil.Altorph.p. io.&feqq» habetur, duo item Marti-
ni indodirTimisCommentariis Logtcis,nec nonKecker-
mannus Tra&atibus fuperius citatis fatis monftrarunt» 
Confer. etiam D. Zachariac llrfini JUDICIUM de P. Ra-
mi Dialeftica &Rhetorica ad Illufirisfimum PrincipeFri-
dericum III.Eleftorem Palatinum&c. perfcriptum, An-
no M,D,LXX, qvo hoc agebat Ramus, utillas in Aca-
demi-
dcmiam Heidelbergcnfem itiduccret; habctur id, tam. 
Latin6, qvam gcrmanico idiomate exprefifum, in frotiti-
fpicio Qvaeftionum in Organon Ariftotclcum... 
XIL Ram6 in EoisGallicis AnnoM» D» LXXIL ex-
tin&o, libei iori via in Galliam Dialc&ica pcrrexit, indc 
mox in ipfam Hifpaniam translata; qvantum enimPe-
trus Joh.Nunnefius, Turnebi Lutetiae Parifiorumantea 
Auditor, & Joh, Baptifta Monlorius, in Valentina Pro-
feftores , ifthoc tempore ibidem prseftiterint in Logicis, 
nunqvam eruditus orbis fine gratiis agnofcct» Sed 
& Germania, inventa frnge, glandibus vefci dcfiit: 
una enim B. Lutheri cum reformatione, reformatam i-
bi qvoq^ deprehendcs Dialedicam. Nec parum Acade-
miae Germanae ab Italis hoc iti negotio videntur adju-
tx: qv<s cnim figna Dialedrica primi, aut faltem primis 
proximi, fuftulerunt infigniaillafcculi fuidecora, Scher-
bius & Piccartus apud Altorphinos, Ncldelius autem,&: 
poft hunc,Hopfncrus apud Lipfienfes,non,nifiItaloruni 
fe debere vid:oriae, ipfimct vix diftitcntur. His velut 
gradibus ad dignitatis cuc/uyv rurfus afcendit Dialecfiica, 
vcra fcilicctilla, ab Ariftotele olim inventajqvam noftr^ 
aetate Rcnatus dcs Cartes, Nobilis Gallus, fruftra detur-
bare conatus cft. Neq, cnim viris cordatioribus atq$ 
vere Tnmzj&vfJLevoic perversa dubitationc fua hadtenus 
fatisfecit. Scd qvid de Dubitatione Cartefiana fcntien-
dum fit,pcculiari, volente De6, Disqvifitione videbi-
mus. Qvodfupcr eft, monendum ducimus neqvis ea, 
qvae § VIII. & IX. de Scholafticis didta funt,practer mtcn-
tioncm noftram interpretetur» Nunqvam enim in a-
nimum noftrum induximus, Scholafticorum Diale<fli-
cam£ manibusStudioforum penituscxcutere, cum con-
C ftet 
Aetnobis, eandem,adPontificiorumTheoIogos,imd & 
Noftratium qvosdam,qvi Scholaftica fedati funt,rite in-
telligendos multiim adferre momenti: id tamen fidei 
noftrae commiftos ferio docemus, ne qvis tyroDiaiecfti-
cfes aut Philofophiae Scholafticos ftatim admanus fumar, 
fed Ariftotelicos intra cancellos tamdiu fe detineat, do-
necfilum atq$ proxime feqvi do&us, 
citra confufionis periculum intra multiplices iftos laby-
rinthos poftit ambulare* Obfignet Difputationem no-
ftram D. Joh. Conradus Dannhavverus,PhiIofophianon 
minus qvam Theologia clarus , qvi in Idea Boni Di-
fputator, & malitiofi Sophifta: Sed:# I. Artic. 3. <JjV li» 
qvis vero, e tanto librorum ac Praceptorum Dialefficorum 
numeroDialeClic& Studiofo fit eligendtM? qvaerit 3 & re-
fpondet hoc modo: Ego fane ingenue fateor, tanta Autho-
rum 3 qvi Dialettic/u fcripferunt, multitudine confufum olim 
plus futjfe , qvam adjutum > felicem vero illum diem pradico, 
qvo Arifiotetis Organon ad manus fumf. Meo igitur confitio 
nemo ancillarum amorem procabitur > qvod ipfa Penelope fa~ 
citemfe prabeat. Pecutiaris vero caufa efi>cur Dijputato-
ri nofiro > pr&fertim in arena iheotogica confiituto, Artfiote-
les fvadendus fit ( cujtts Logica qvod diffutatiombus com-
rnodior fit > a Magno nofiro iheotogo D. Gerhardo, Prace -
ptore honoratisfimo, tn methodo Studii Theotogici Phito-Theo-
iogts commendatur ) qvod fcilicet itte nuttarum partium fit Stu-
diofus > de judicio verttatis omne id dicat, qvod lumen natu-





CUm veritatis asfeverationc 
dici poteft> tam longe latcq; Dialedices ufum 
fefe extendere, utneqj Theologus> neq; ICTus, 
neq; Medicus, neq; Philofopnus eadem com-
mode carere pofllnt, nifi, dum fe difputare 
putant, fplendide nugari velint finguli. 
I I. 
Libere decet philofophari: non tamen o-
mnes, nec ita , ut nullaplane antiqvorum habe-
atur ratio: nimia enim philofophandi licentia, 
ut mitisfime dicam, in ftultitiam degenerat. 
I I I. 
Phyfica & Aftrologia ex mente Ariftotelis, 
& cur.non etiam veritatis ? funt fpecie diftin-
Difciplinae: qvicqvid obvertant Reccntio-
rum nonnulli. 
I I I I. 
Mufica Harmonica, ut vocant, prior efl: 
Organica, 6c antiqvitatc & dignitate^. 
V. 
. V. V 
Si veram fpe£tes Derivationem, rediiis 
pidum qvam opptdum fcribitur. Utrum autemfor-
mato ninc adverbio> oppictb, promifcue, pro eo> 
qvod eft valdemultum> uti lice&t> efto problema^ 
V L 
Hoc exemplum; Hujiumodi Vtr<> utrumad 
Regulampertineat: Adjeclivum «sSubjlantivumtsc. 
dubitanc nonnulli> nec penitus *AoV*>*v 
V I I. 
Omnino aliud eft Grammatica, aliud Gram-
matifticaj qvemadmodum aliud qvoq; eft Lite-
ratus> aliud Literator. 
